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Removal of te,ch-nical obstacles to trade in the-
motor car sector"
After a break of around. seven months, the CounciL of iilj-nisters
of the European Communities ad.opted on 1 lliarch the ninth di-rective in the
motor car sector. fhe d.irecti-ve  d-eals withrhear vi_ew mirrcr'sil,
The specifioations for the manufacture  and. affixi-ng of these
mirrors laj-d. d.onn by the Community wiLl remove technical obstacles to tra.d.e
arising out of the differences existing between the various national
legislations and will  make an effectiye contribution  toward.s road. safety.
A mark of Community approvaL on all  rear view mirrors will  ensure that they
conform to the manufacturi-ng specificatj.ons; the fixing  onto the vehicle
is  governed. by the regulations for installation.
In respect of the manufaoturing specifications  for rear view
mirrorsr particul-ar reference should be mad.e to the size of the reflecting
surface arear impaot resistance and the flexibillty  of the mounting; as
for the regulations concerning the installation  of the mirror, special
importance  attaches to the provisions on the place where the mirror is
fixed.r the proper setting and the corrd  field  of vision. A11 motor vehicles
must be provided. with an interior  rear view mimor and an exterior rear vieu
mirror fixed to the left-hand. sid.e of the vehicle..
The obligation on the part of vehicle manufacturers to fit  all
new vehicles with both an interior  and. exterior rear view mirror
constitutes a noveltyr sinee, until  now, this obligation has not been
imposed. It  represents considerabl-e  progress in oomparison to earlier
cond.itions with regard. to the d.riverts field. of vision arrd makes a vefy
effective contributj-on  toward.s safer d.rivi-ng"
Inlith this d"irective, another part of the motor vehicle which
is very important for road safety, has been ad.d.ed. to the parts or features
of motor vehicles which have alread"y been deaLt with at Commirnity leve1 by
means of, eight earlier directives on exha,ust systems, sound levelr air
pollutionr fuel tanksr rear safety.,geuipment, number plates, steering gearr
d.oors and audible warning d.evices\'/ . Another step forward has thus been
taken touard.s establishing  Community specificatlons  covering the whole of
the motor vehicle.
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Elimination dFFnEaTes technioues aux 6changes*dans le sggleur des automobilds
Aprbs une pause d"renviron
naut6s Europ6ennes a ad.opt6, en
d.ans le  secteur automobile :  i1
'rr6troviseurstr.
Les prescriptions  commrrnautaires de fabrication et d.e montage de ces
d.ispositifs 6limine:ront les entravos techniques aux 6changes provenant des
d.isparit6s entre 1es 16gi-slations nationales et apporteront  une contribution
efficace b, 1a s6curit6 d.e fa ciroulation  routilre.  Une marque drhonologation
communautaire appos6e sur Ies r6troviseurs  assurera lerlr conformit6n on tant
que pibces d.6tach6es, aux prescriptions de fabricationl  quant b leur 1nstal1a-
tion  sur les v6hicules automobiles, e1le est r69lement6e  par 1os prescriptions
d.e montage.
Parmi les prescriptions  d"e fabrication des miroirs r6troviseurs r i1  faut
notamment soulignor cel1es Qui concernent 1es d.imonsions d.e la  surface r6f16-
chissante, 1a r6sistance aux choos et la  flexion de la tige;  parmi 1es pres-
criptions de nontage sur l-es v6hicules, il  faut notarnment soulignor celles qui
sont relatives  au nombre, b ltemplacement,  au r6glage et au champ d-e vision.
Tout v6hicule doit  6tro pou:rvu d-run r6troviseur int6rieur  et d-run r6trovj-'-
seur ext6rieur mont6 sur le c6t6 gauche du v6hicu1e.
Ltobligation pour 1es constructeurs d-'6quiper les v6hloules neufs et d-e
les livrer  avec un r6troviseur ext6rieur,  on plus d"u r6troviser"rr int5rieurt
constituo une nouveaut6 ear, jusgutb pr6sent, el1o nt6tait  pas impos6e. ,Cette
nouveautd constitue un progrbs trbs sensi-blc par rapport aux conditions pr6c6-
dentes relativos  au ohamp de visj-on du cond.uctour car el1e apporte une contrl-
bution trds efficace b la conduite plus sirre des automobiles.
GrA,co b. cetto d.irective, un autre 616ment de lfautomobilor trbs  irnpor-
tant porg la s6curit6 d-e 1a circulation  routibre,  viont srajouter aux 616ments
ou caract6ristiques (aispositif  d.t6chappcment,  ni-veau sonorer pollution  de
I'air,  :r$servoirs  d.e 6arburant, d.ispositifs d.e protection arridrer  plaques
d.f imrnatrieulation,  d.ispositifs d.e direction,  portes et avertisseurs acous-
tiques) Urri ont d6jb 6t6 rdglomont6s sr;r l-e plan commr:nautaire par hult  direc-
tives pr6c6d.entes (t).  ,Un autre pas en avant a 6t6 ainsi  accompli vers la
r6ceotion oommunautaire du v6hioule tout entier.
(t ) Voir P-4T d.e Juillet  1958 sur 1es proposi-tions de d"irectives pour 1'61imi-
nation des entraves tochniques aux 6changes intracommunautaires.